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 سٍىف ٚ لؽـؼا٘ی:
سٍىف ٚ وذبن اق غؽاٚ٘ؽ ٔٙبٖ وٝ ؼـ ٕٞة ٔفاضُ ق٘ؽٌی ٚ ؼـ ٕٞة أٛـ ثٝ غَّٛ ؼـ ا٘دبْ ايٗ 
 طؾٝ ِطؾٝ ق٘ؽٌی يبـيٓ ففٔٛؼ. سطمیك، وبيجبٖ ِغف ٚ فٙبيز غٛيً ـا اق ٔٗ ؼـيغ ٘ففٔٛؼ ٚ ؼـ ِ
ٚ ٕٞسٙیٗ اق وّیة اوبسیؽ  ثكـٌٛاـ فكيك ٚ اٖؼاٚـ ،ـإٞٙبی ٌفأی ؼبؼا٘ٓ ثفای ا٘دبْ ٚؽیفٝ اق اوش لاقْ ٔی








































ثبٌؽ وٝ ثفای دیٍٍیفی اق ده سبوفِٚیٕٛن يه فبُٔ ٟٔبـوٙٙؽٜ لٛی ویىشٓ ايٕٙی ٔیوبثمٝ ٚ قٔیٙٝ: 
ٌٛؼ. خٟز ؼاـٚـوب٘ی سبوفِٚیٕٛن ـٚي غٛـاوی ثٝ ؼِیُ قؼٖ اـٌبٖ ثقؽ اق دیٛ٘ؽ فضٛ اوشفبؼٜ ٔی
بق ؼاـ٘ؽ، اوشفبؼٜ ٔی ـاضز ثٛؼٖ ٚ ؼاٌشٗ دؿيفي ثٟشف ثفای ثیٕبـاٖ وٝ ثٝ ِٛـر ٔىفـ ثٝ ايٗ ؼاـٚ ٘ی
ثبٌؽ ٔثُ: ففإٞی قيىشی ا٘ؽن ٚ ٔشغیف، اثف ٌؿـ ٌٛؼ. ايٗ ـٚي ثب يىىفی ٔطؽٚؼيز ٞبيی ٕٞفاٜ ٔی
اَٚ وجؽی، دٙدفٜ ؼـٔب٘ی ثبـيه، سغییفار قيبؼ ؼـ غِّٛیبر فبـٔبوٛویٙشیىی ؼـ ثؽٖ ثیٕبـاٖ ٚ 
اوشفبؼٜ اق ٘ب٘ٛؾـار ثفای  بخٟز غّجٝ ثف ايٗ ٔطؽٚؼيز ٞ ٔطِّٛیز وٓ. يىی اق ثٟشفيٗ ـاٞىبـٞب
دًٌٛ  ثب اوشفبؼٜ اق ٘ب٘ٛؾـار ِیذیؽی خبٔؽ ٔغبِقٝثبٌؽ. ٞؽف ٔب ؼـ ايٗ  ؼاـٚـوب٘ی سبوفِٚیٕٛن ٔی
 ٚ ثفـوی اثفار آٖ ثٛؼ.  ثفای ثٟجٛؼ ؼاـٚـوب٘ی غٛـاوی سبوفِٚیٕٛنویشٛقا٘ی 
غّؾز ٞبی ٔػشّفی اق ؼاـٚ خٟز سقییٗ ٔمؽاـ سبوفِٚیٕٛن ثب اوشفبؼٜ اق ـلیك وبقی،  ٞب: ٔٛاؼ ٚ ـٚي
٘ب٘ٛٔشف ا٘ؽاقٜ  542ؼـ عَٛ ٔٛج   siv-vu اوذىشفٚفشٛٔشف سٟیٝ ٌؽٜ ٚ خؿة آٖ ٞب ثب اوشفبؼٜ اق ؼوشٍبٜ
ٟیٝ ٌؽٜ ٚ وذه ايٗ ٕ٘ٛؼاـ خٟز سقییٗ ٔمؽاـ ٕ٘ٛؼاـ وبِیجفاویٖٛ خؿة ففاثٙفً ؼاـٚ سٌففشٝ ٌؽ. 
یذیؽی ضبٚی سبوفِٚیٕٛن ثب اوشفبؼٜ اق ـٚي وذه ٘ب٘ٛؾـار خبٔؽ ِ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔدَٟٛ اوشفبؼٜ ٌفؼيؽ
ؼـ عَٛ  siv-vu اوذىشفٚفشٛٔشف ؼـ ٟ٘بيز خؿة ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب اوشفبؼٜ اق ؼوشٍبٜ ا٘شٍبـ ضلاَ سٟیٝ ٌؽ٘ؽ.
طبوجٝ ٔ،  sNLS ٘ب٘ٛؾـار خبٔؽ ِیذیؽی  وذه ثفای اـقيبثی ٘ب٘ٛٔشف ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٌفؼيؽ. 542ٔٛج 
 RITF، عیف sNLS، اٍِٛی ـًٞ سبوفِٚیٕٛن اق اـی ؼاـٚ ؼـ ٘ب٘ٛؾـاركٌبغُ ٞبی ثبـٌ
، ثفـوی ا٘ؽاقٜ، ٌىُ، ٚيمٌی ٞبی ) )retemortcepS derarfnI mrofsnarT reiruoF
 ا٘دبْ ٌففز. sNLSٔٛـفِٛٛليه ؾـار ٚ آ٘بِیك ضفاـسی 
  
 ٘ب٘ٛٔشف ٚ ثٝ ٌىُ وفٚی 001-05٘ب٘ٛؾـار سٟیٝ ٌؽٜ ؼـ ايٗ ٔغبِقٝ ثب ٔیبٍ٘یٗ ا٘ؽاقٜ : ٚ ثطث  ٘شبيح 
% ثٛؼ. ٘شبيح ضبُِ اق 33.31ٞب  NLSاـی ؼاـٚ ؼـ ك% ٚ ٔیكاٖ ثبـٌ92.79ثٛؼ٘ؽ. ٔیكاٖ اضشجبن ؼاـٚ 
فىىجفؼاـی ثٝ ٚویّٝ ٔیىفٚوىٛح اِىشفٚ٘ی سبيیؽ وٙٙؽٜ ٔبٞیز وفٚی ٚ ٘ب٘ٛؾـٜ ای ثٛؼٖ ضبُٔ ثٝ 
ؽٜ فؽْ ٍ٘بٖ ؼٞٙ AGTٚ  RITFؼوز آٔؽٜ ٔی ثبٌؽ. اـقيبثی ٘ب٘ٛؾـار ثٝ ؼوز آٔؽٜ سٛوظ آ٘بِیك 
سؽاغُ ٌیٕیبيی ٔیبٖ ضبُٔ اوشفبؼٜ ٌؽٜ ٚ ؼاـٚی ثىبـ ٌففشٝ ٌؽٜ ٔی ثبٌؽ. ثٝ فلاٜٚ وبغشبـ دٌٍٛی 
ٚ سٍىیُ دیٛ٘ؽ آٔیؽی ٔیبٖ ویشٛقاٖ ٚ اوشئبـيه اویؽ سٛوظ ايٗ  NLSویشٛقاٖ ـٚی وغص ٘ب٘ٛؾـار 
ثب ویشٛقاٖ ؼاـای ٞبی دًٌٛ ؼاـ  NLSاٍِٛی ـًٞ ؼاـٚ ؼٚفبقی ثٛؼٜ ٚ   آ٘بِیكٞب سبيیؽ ٔی ٌفؼؼ. 
 ـًٞ آٞىشٝ سف ٚ وٙشفَ ٌؽٜ سفی ثٛؼ.
ٞبی دًٌٛ ؼاـ ثب ویشٛقاٖ ؼاـای ـًٞ  NLS. ثف اوبن ٘شبيح ضبُِ اق ايٗ دمًٚٞ،  :٘شیدٝ ٌیفی
آٞىشٝ سف ٚ وٙشفَ ٌؽٜ سفی ثٛؼ. ثف اوبن ٘شبيح ضبُِ اق ايٗ دمًٚٞ، ٘ب٘ٛ ؾـار ِیذیؽی خبٔؽ ٔشٍىُ 
 ٙبوجی ثفای ؼاـٚی سبوفِٚیٕٛن اوز.اق ِیذیؽ اویؽ اوشئبـيه ضبُٔ ٔ
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 46 ........................................................................................................................... NLSهشثَط ثِ  MESتصبٍیش  41-3ضکل 
 56 ........................................................................................................ کیتَصاى داس NLSهشثَط ثِ  MESتصبٍیش  51-3ضکل 
 66 ........................................................................................................ تبکشٍلیوَع هٌحٌی استبًذاسد تؼییي هقذاس 61-3ضکل 
 86 ...................................................................................................... ثب تبکشٍلیوَع NLSهشثَط ثِ  RITFطیف  71-3ضکل 
 96 ...................................................................................................... خبلص سبوفِٚیٕٛن هشثَط ثِ RITFعیف  81-3ضکل 
 96 ............................................................ ویشٛقاٖ ؼاـ ثؽٖٚ ؼاـٚ ٚ وب٘شفيفیٛلٌؽٜ NLS هشثَط ثِ RITFعیف  91-3ٌىُ 
 17 ............................................................................................. ویشٛقاٖ ؼاـ ثب ؼاـٚ NLS هشثَط ثِ RITFعیف  02-3ٌىُ 
 17 ................................................................ ویشٛقاٖ ؼاـ ثب ؼاـٚ ٚ وب٘شفيفیٛل ٌؽٜ NLS هشثَط ثِ RITFعیف  12-3ٌىُ 
 17 ............................................................................................................... هشثَط ثِ استئبسیک اسیذ RITFطیف  22-3ضکل 
 17 .......................................................................................................................... هشثَط ثِ کیتَصاى RITFطیف  32-3ضکل 
 37 .............................................................................................................. هشثَط ثِ کیتَصاى ATD/AGTًوَداس  42-3ضکل 
 47 .................................................................................................................. NLSهشثَط ثِ  ATD/AGTًوَداس  52-3ضکل 
 57 ................................................................................................... هشثَط ثِ استئبسیک اسیذ ATD/AGTًوَداس  62-3ضکل 
 77 ............................................................................................... ّوشاُ داسٍ  NLSهشثَط ثِ  ATD/AGTًوَداس  72-3ضکل 
 77 ......................................................................... کیتَصاى داس ّوشاُ ثب داسٍ  NLSهشثَط ثِ  ATD/AGTًوَداس  82-3ضکل 
 87 .................................................................... کیتَصاى داس ٍ غیشکیتَصاى داس NLSالگَی سّص تبکشٍلیوَع اص  92-3ضکل 
  
 فٟفوز خؽاَٚ
 7 ............................................................................................................. 4A3PYCی ٍ هحشک ّب ٟٔبـ وٙٙؽٜ ٞب 1-1جذٍل 
 14 ............................................. ٍش اًتطبس حلالدس س هتغیشّبی هستقل ٍ سطَح آًْب ثشای طشاحی هشکت هشکضی 1-2جذٍل 
 14 ....................................................... آصهبیطبت طشاحی ضذُ ثب سٍش طشح هشکت هشکضی دس سٍش اًتطبس حلال 2-2جذٍل 
 85 ............................................................................................. ل حلالثشای سٍش سطح پبسخ سٍش اًتقب avonA 1-3جذٍل 
 85 ........................................................................................................ ًتبیج آهبسی ًشهبفضاس دس سٍش اًتقبل حلال 2-3جذٍل 
 76 .................................................................................................... هقبدیش هشثَط ثِ هحبسجِ دسصذ ثبسگیشی داسٍ 3-3جذٍل 
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